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SLOGOVNA STRUKTURA HRVATSKOGA KNJIŽEVNOG JEZIKA 
Zrinka Babić 
Slog je osnovna struktura u koju se glasovi, odnosno fonemi međusobno povezuju. U 
ovom će članku slog hrvatskog književnog jezika bili prikazan prema načelima višc-
glasnc1 teorije, jedne od novijih fonoloških grana generativne lingvistike. 
Višcglasan slogovni opis jednog jezika zahtijeva: opis moguće slogovne strukture 
(najmanji i najveći broj slogovnih položaja, uvjeti koje zahtijeva završna slogovna 
dionica), opis dopuštenih (i nedopuštenih) sljedova u odsječnoj dionici i opis njihovih 
mogućih veza. 
Slog sačinjavaju tri dijela ili odsječka: početak, jezgra i završetak. Jezgra i završetak 
zajednički čine srok. Početak i završetak zajednički se zovu rubovi ili padine sloga. Svaki 
slog mora imati jezgru, rubove ne mora. Ako se je1.gra grana, dakle ako ima dva člana, 
samo je jedan član njezin slogovni vrh. 2 Primjer br. 1 prikazuje višeglasnu slogovnu 









I Tj. autoscgmentalne, na engleskom: autoscgmcnlal. Vidi npr. E.C. Fudgc, "Syllablc.<", Joumal 
of Linguistics 5, 1969, 253-286; D. Kahn, Syllab/c-bascd gcncralisalions in Jinglish phonology, 
doktorska disc."'1cija, 1976, MlT Camhridgc, tiskana 1980. u New Yorku, Garland; G. N. Clemcnts & S. 
J. Keyscr, C-V phonology, Camhridgc, Mass„ 1983, MIT l'ress; JI. van der l!ulst & N. Smith (ur.), 
Thc structurc of phono/ogica/ rcprcscntations (Parts I and li), Dodrecht,1982, Foris Puhlications. 
2 Engleski su termini: syllablc (slog), onsct (početak), rhyme (rima, tj. srok), nuclcus (jezgra) i 
coda (koda, tj. završetak). 
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Ovakav hijerarhijski način prikazivanja slogovne strukture omogućuje jednostavno 
izražavanje nekih jezičnih osobitosti općenitim pravilima. Na primjer, otvoren slog znači 
slog čiji se srok ne grana, zatvorenom se slogu srok grana. Kad se otvorenost i zatvo-
renost određuju samoglasničkim, odnosno suglasničkim završetkom, moraju se posebno 
objasniti završni slogovi u riječima kao u m r o, b i c i k I. 
2. 
i) otvoren slog ii) zatvoren slog 
o~ I I 
o 
/~ 
(P) J (P) J Z 
Postaju nepotrebna neka razlikovna obilježja, npr. dužina: samoglasnik je dug ako se 
jezgra grana, a kratak ako se jezgra ne grana. 
3. 






Višeglasni fonološki opis, sastavljen od nekoliko različitih dionica koje nužno ne 
odgovaraju jedna drugoj, omogućuju da se sliveni glasovi (slivenici ili afrikate) prikazuju 
kao dva različita glasa pridružena jednom položaju u slogovnoj strukturi,3 npr. ču riječi 
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Glasovi se u slogu nižu prema svojoj zvonkosti ili sonornosti. (Ta se osobina naziva 
još i čujnost, i glasnoća, odnosno svojstvena glasnoća.) Ljestvica zvonkosti služi da se 
jasno odredi jezgra, tj. vrh sloga. U svakom je slogu jedan od odsječaka vrh zvonkosti, 
njemu prethode odsječci rastuće zvonkosti, a slijede ga odsječci opadajuće zvonkosti. To 
se može izraziti kao opće pravilo zvonkosti: slogovni je vrh glas okružen manje 
3 Indeks raste s udaljenošću od jezgre, zato je lijevo P2,a desno P1. 
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zvonkim glasovima, koji su sve manje zvonki što su dalje od njega, odnosno bliže 
rubovima. Najzvonkiji glasovi na početku ili kraju riječi imaju samo po jednog manje 
zvonkog susjeda. Ako se nađu dva glasa najviše zvonkosti jedan do drugoga, onda svaki 
od njih čini slog, ali kada su dvoglasnik, oba popunjavaju jezgru istog sloga. 
Ljestvica zvonkosti postoji u svakom jeziku, što znači da je ona opća, univerzalna. 
Međutim, svi glasovi nemaju iste oznake u svim jezicima jer je glasovni sastav sloga 
podložan pravilima što proizlaze iz strukture cijeloga fonološkog sustava koji je u 
različitim jezicima različit. Stoga je i raspon ljestvice zvonkosti u opisima različit, može 
imati i pet i više od deset stupnjeva.4 
Glasovi hrvatskog jezika mogu se prema zvonkosti podijeliti u sedam stupnjeva da bi 
se što jednostavnije odredila slogovna jezgra. Svi šumnici imaju jednaku oznaku 
zvonkosti (ili kraće OZ) stoga što se u jednom slogu javljaju u različitim spojevima. 
Glasovi 
š - šumnici ili pravi konsonanti 
ptk cčć s.W1 bdg đ dž zž 
U- zvonki usnici ili labijalni sonati 
mv 
N- svijetli nosnici ili nazali 
n n1 
L- bočnici ili Iaterali 
llj 
T- titrajnik ili vibrant 
r 
p - prijelaznik ili poluvokal 
J 
V- samoglasnici ili vokali 
I C a O U 




* * * 
očekivati 
717172717 
* * * * * 
smijala 
1276747 













* * * 
Osim samoglasnika u hrvaL~kim riječima slogotvoran može biti i titrajnik r. 
4 Usp. npr. ljestvicu K. P1kea od sedam stupnjeva ( Languagc in Rc/alion lo a Unificd Thcory o[ 
thc Struclurc o[ lfuman Bchavior, The llaguc, 1976, Mouton), E. Sclkirk s jedanaest stupnjeva 
(Phonology and Synlax: lhc rclation bctwccn sound dnd structurc, Camhridgc, \1ass., 1984. MIT Press) 
ljestvicu R. ~oskea 1.a francuski od pet stupnjeva (tj. četiri hudući da nisu navedeni samoglasnici). 
"Syllabificalion in Frcnch" u zhomiku ll. van der l!ulsta i~- Smitha, nav. dj.) s ljestvicom R. llogga 1 






* * * 
srljati 
154717 
* * * 








U nekim se tuđicama kao slogotvoran javlja još i pokoji poluotvomik (poluotvomi 




* * * 
monokl 
273714 




Takve se n1ec1 naJcesce izgovaraju s pratećim šva, tj. poluvokalom : [bicik I], 
[monok I], [njut n] pa je slogovni vrh u posljednjem slogu. 
Ova ljestvica sa sedam stupnjeva može donekle poslužiti za odredivanje uloge glasova 
u onomatopejama i onomatopejskim riječima, koje se inače smatraju rubnom jezičnom 
pojavom.5 Naime, one teorijski dopuštaju sve moguće spojeve, u njima zapravo nema 
ograničenja ni u broju nanizanih suglasnika, ni u njihovu poretku. Moguće je zamisliti i 




* * * 
žbljkati 
1141717 







Zanimljivo je da prema njoj šumnici, glasovi prvog stupnja zvonkosti, nikako ne 
mogu biti slogotvorni jer se nikada ne mogu naći izmedu dva glasa manje zvonkosti. 
U riječima kao u 9. primjeru prvi je dio, dio kojim se oponaša zvuk iz prirode, 
nefonematski. Ako je taj dio ipak artikuliran, pojavljuje se prateće a (šva) iza svakog 
nesvojstvenog slijeda da bi riječ odgovarala hrvatskim slogotvornim pravilima, npr. b d c 
i k n u I a. h za b za p s a ka ti. 
Kad bi se pomoću ljestvice zvonkosti željelo definirati prirodne grupe glasova, što je 
jedna od njezinih prednosti, i za hrvatski hi jezik ona trebala imati više stupnjeva, npr. 
četrnaest: 
5 One su ruhna, ali ipak ne sasvim nejezična pojava, jer su sastavi onomatopejskih riječi u 
jezicima različiti, npr. za hrvatske se govornike mačke glasaju: mjau, za španjolske i njemačke miau, 
z.a engleske mcow, za talijanske miao, z.a francuske mioau, ruske myaou, kineske mjaou, a za 
japanske n'yao. Mačka se i krava za govornike spomenutih jezika još i najsličnije glasaju, za razliku 
od psa, pijetla, svinje i ptica. 
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10. 
bczvučni prekidnici -ptk 1 
zvučni prekidnici -bdg 2 
bezvučni slivcnici -cčć 3 
zvučni slivenici - đdJ 4 
bezvučni trajnici - s š f h 5 
zvučni trajnici -zž 6 
zvonki trajnik - V 7 
nosnici - m n nj 8 
tekućnici - llj 9 
trljnik -r 10 
prijelazni glas -1 11 
visoki samoglasnici - I U 12 
srednji samoglasnici -co 13 
niski samoglasnik -a 14 
Neki autori smatraju da u onomatopejama i onomatopejskim uzv1c1ma 1 šummc1 
mogu predstavljati jezgru sloga, npr. s u /pst/.6 To bi se lako objasnilo navedenom 
proširenom ljestvicom. Međutim, problem bi bile obične riječi jer bi se u istom slogu 
javljali skokoviti sljedovi 3- 1 (ck, čk, čp), 5-1 (sp, st, sk, šp, št, šk, ht) 5-3 (šč, šć, se), 
6-2 (zd, zb, zg, žb, žd, žg), 4-2 (džb). Stoga bi se moralo posebnim pravilom odrediti da 
u spojevima tih šumnika ne vrijedi pravilo zvonkosti, čime bi ljestvica izgubila 
slogovnu funkcionalnost. 
Pomoću oznaka zvonkosti ljestvice od sedam stupnjeva iz 5. primjera Jednostavno se 
određuju slogovne jezgre, ali oznake nisu dovoljne da se točno zaključi kako se grupiraju 
glasovi u rubnim dijelovima i gdje su granice medu dvama slogovima. 
Opće pravilo zvonkosti donekle je ograničilo spojeve suglasnika. Ono u rubnom 
dijelu jednog sloga onemogućuje skokovite sljedove 3-2-4, 3-1-2-6 itd. time što manje 
zvonkim glasovima ne dopušta da se nađu iza zvonkijih u početnom dijelu sloga, a ispred 
njih u završnom dijelu. 
Međutim, to pravilo izričito ne isključuje istovrsne skupine, iako im zvonkost ne 
opada, nego ostaje ista, npr. 1-1 ili 1-1-1, niti je ono odgovorno što je medu zvonkijim 
suglasnicima jako malo spojeva, npr. nema spojeva 3-4, 3-5, 4-5, 4-6. 
Zasada su još sve ljestvice odnosne, odreduje se je li glas više ili manje zvonak od 
nekog drugog. Jczičari zasad jednako procjenjuju sam.:i neke odnose medu glasovima 
npr. da su najmanje zvonki bez\'učni zatvorni glasovi, slijede njihovi Z\'UČni pmovi, 
tckućnici ili likvidc zvonkiji su od nosnika, vokali su najzvonkiji, i 10 srednji manje od 
niskih, a visoki najmanje. Prijcla1.nikc neki smatraju jednako zvonkim J...au i visoke 
s<imoglasnike. različita im .i'; samo slogotvornost, tj. uloga u slogu. Nekima su oni 
manje zvonki od samoglasnika. 
Nisu još napravljene ap~olutne ljestvice zvonkosti u kojima bi se znalo koliko su npr. 
puta hczvučni prckiclnici manje zvonki od niskih samoglasnika, iako se to smatra 
6 Npr. S. Ivišić, Slavenska porcdhcna gramatika, Zagreb, I 970, Školska knjiga: ž. Muljači<'.:, 
Opća fonologija i fonologija talijanskog jezika, Zagreb, 1972, Škoiska knjiga. 
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univerzalnom pojavom. Ljestvica zvonkosti morala bi uz apsolutnu vrijednost oznaka za 
svaki jezik propisati i najmanju razliku između dva susjedna položaja u slogu da bi se 
odredili mogući spojevi medu grupama. U hrvatskom bi grupe glasova s oznakama 
zvonkosti 3, 4 i 5 bile preblizu, preslične po zvonkosti, pa bi se isključile iz susjedstva. 
Umjesto propisa o najmanjoj razlici može poslužiti i posebno pravilo. Njega ćemo 
poslije navesti. 
Da bismo odredili slogovne granice, moramo znati koliko se suglasnika u hrvatskom 
jeziku može naredati u rubnim dijelovima jednog sloga. Moglo bi se činiti da se javlja 
pet, čak i šest, npr. u riječima s m r t n i, s t v r d j e I i, ali pravilo zvonkosti 
pokazuje da je u tim slučajevima r slogotvorno. Tako je u početku sloga pronadeno 
najviše četiri suglasnika, kao u riječima [ž d r j ć 1 o]. [z gr j ć š i ti]. [s p r j ć č i-
t i]. -- --
Uz pretpostavku da se od hrvatskih 25 suglasničkih fonema u istom slogu mogu 
nanizati i četiri, bez ikakvog sljedbenog ograničenja, bilo bi moguće 390625 spojeva. 
Međutim, ostvareno je tek st0šezclesetak, i to na početku sloga, na kraju ih je znatno 
manje. Te su mogućnosti ograničene različitim pravilima. Uključene su i neke vrlo stare 
ili rijetke riječi, običnije riječi stranog podrijetla, ali ne i onomatopejske riječi. Kad bi se 
isključilc i tuđice, spojeva bi bilo mnogo manje, na kraju riječi samo četiri umjesto 
nekoliko desetaka. Tada bi slogovna struktura bila svojstvena hrvatskom i mogla bi 
služiti upravo za prepoznavanje tudica. 
Neka od pravila slogovnih sljedova slična su dosad poznatim fonološkim pravilima, 
koja djeluju u sklanjanju, sprezanju i tvorbi riječi, ali su obuhvatnija, zahvaćaju više 
glasova. Njih je lako postaviti. Medutim, teško je s pravilima koja se ne javljaju u 
promjenama oblika riječi jer djeluju dubinski pa ih treba otkriti. Nekih spojeva nema, ali 
su prihvatljiviji, mogli bi npr. biti početak nekog naziva, kakve stare riječi ili neke 
pokrajinske riječi koju se katkada upotrebljava i u standardu, dok bi drugi bili nemogući 
u svakom slučaju. Pojedine se skupine ionako javljaju samo u nekoliko riječi, od toga 
većinom baš kao pokrajinski izrazi ili kao nazivi.7 Jezični nam osjećaj npr. govori da bi 
mogle biti prihvatljive riječi što počinju skupinama dg ili bdž, ali nikako ne i čc, hk, bg, 
pk. 
Djelovanje općeg pravila 1.vonkosti već smo opisali. Ono ograničava spojeve različitih 
grupa glasova u rubnim dijelovima sloga, ne dopušta da se poluotvorni glasovi nadu 
prije šumnika, a ni svi poluotvorni jedni kraj drugih (rnak * znači da su skup, slijed, 
oblik, rijet, rečenica itd. nedopušteni, odnosno negramatični), npr. *mš, *vg, *nd, *ns, 
*le, *f..z, *AT), *Jlh, *nm, *nv, *ln, *1;1, *lr, *rl. *rv, *rm, *rJ1, *jr, *ji, *jn, *jm, 
*f..č, *lf, * jb, *jz, *je, *j11. 
Pravilo ograničenja jednakosti onemogućuje da se u jednom slogu pojave dva ista 
suglasnika, npr. *ss, *zz. Ono je odgovorno Šlo u načelu hrvatski nema dugih 
suglasnika. Kad se u riječima javljaju udvojeni (ili gerninirani) suglasnici, npr. na j ja-
7 :'\pr. (prema llrvalsko ili srpsko talijanskom rječniku M. Dcanovića i J. Jcmcja, Zagreb, 1975; 
+ znači da je riječ arhaizam): bz: hwva, v. zova; ck.: ckiljcti; +cklo v. cak/o; +cknjeti, cknim; 
ckvara folkl; čk ': čkalj hol; čkalja; čkmjati; čpag rcg.; čp: +črcda, črcšnja rcg. bot. v. trešnja; črcz 
rcg; čt+čtili v. čilati. :\kt!utim, čr se ipak u standardu javlja u riječima č r č k a t i, č r č k a r i j a, 
č r č k a n j c ... 
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d n i j i, n u z z a r a d a, to je uvijek na granici sloga, a ne unutar njega. Dokaz je i to 
što se ne mogu naći na početku riječi. 
Slično je njemu pravilo ograničenja sličnosti koje onemogućava glasovima kao t, d, 
da se nađu ispred c, ć, č, 3 , 3, glasu c ispred s, z ili glasovima č, 3 ispred š, ž. 
Ono isključuje npr. spojeve *te, *tč, *tć, *d3, *d3, *cs, *cz, *čš, *čž, *3ž, *3š. U 
višeglasnom opisu, budući da su slivenici na odsječnoj, tzv. glazbenoj dionici 
predstavljeni kao slijed od dva glasa (c kao ts, č kao tš) pridružen jednom slogovnom 
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(Nastavak u idućem broju ) 
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SVE MOJE KONSTATACIJE I DALJE ČVRSTO STOJE 
Pavle Jvić 
U Jeziku 34, str. 107 -128. izašli su polemički osvrti Radoslava Katičića. Dragutina 
Raguža 1 Sjepana Babića na moj tekst Radi se ipak o nečem drugom (Jezik 34, str. 81-
85). Trojica na jednoga. '.'Jeravna borba. Neravna. zaista. ali - na štetu onih koji sma-
traju da im je potreban omer 3: 1 u diskutantima i omer 22 :4 u stranicama izlaganja. 
Akademik Radoslav Katičić (Radi se baš o onome, str. I 07-120) ističe da u njegovim 
tekstovima o .Jvićevoj sintezi" nema ljutnje. pa ni žestine. Ali nema ni ograde od ljutnje 
i žestine u Raguževom napisu objavljenom u časopisu kojem je on jedan od urednika. 
On čak brani Raguževu .. žestoku reakciju" tvrdeći da se ona „ne može uspoređivati s 
alergijom". Kao presuditelj u torn sporu pojavio se. neočekivano. sam Raguž. koji opisl'je 
svoje fizičko stan je pri susretu s mojim tekstovima: .. takvim mislima ja ne mogu prići 
hladna srca ... pri čitanju lvićevih jezično-političkih konstrukcija angažiraju se želu-
čane resice i stvaraju grčevi" (str. 123). To. doduše. nije dijagnoza. ali je klinička slika. 
Ostavljam rnedicinskirn stručnjacima da ocene je li u pitanju alergija ili šta drugo. ali 
tvrdim Ja se u takvom stanju ne piše nauka i da nije dobro što se jedom iz želuca ko-
lege Raguža zapisaju čitaoci Jezika. 
Katičić se na str. 107 i d. saglašava sobe moje temeljne tvrdnje i čak ističe: „Nitko 
pametan oko mene ne misli da je ime Hrvati svagda obuhvaćalo sve što ono obuhvaća 
danas niti da je naš novoštokavski standardni jezik u polovici 18. st. dostigao takav 
stupanj razvoja da bi već tada posjedovao sve odlike standardnosti.„ Dobro je što niko 
pametan tako ne misli. ali bi bilo još bolje kad bi ti pametni ljudi to i pokazivali. Oni 
o tome ćute i bez ikakve ograde primjenjuju hrvatsko ime na populacije ili na pisce koji 
nisu mogli slutiti da će njihovi potomci jednom biti Hrvati. Sasvim drukčije postavljali 
su se neki drugi autori. npr. Slovenci 1'v1atija Murko i Bogo Grafenauer ili Francuz Andre 
Vaillan t ili "lemac Robert Zet t. 
Katičić se iz nekih svojih razloga brani od priznanja koje mu pripada zato što je prvi 
u svojoj sredini iskazao te istine i čak pripisuje Ragužu iste stavove. Međutim. njegovi 
citati iz Raguža to nikako ne dokazuju. Prvi od njih operiše nekakvim imanentnim hrvat-
stvom koje je postojalo u prkos nepostojanju hrvatskog imena ili svesti: .~ednom se znalo 
i tko su ti Hrvati: netko je to znao prije. netko poslije" Ali i taj mistična obojeni stav 
nije za Raguža fundamentalna istina. već iznuđena odstupnica. U praksi se on drži suprot-
nog gledišta i čak ne vidi npr. da Držić nije bio Hrvat u onom istom smislu u kojem je to 
bio Krleža (.Jezik. 33. str. 23) ili zhog čega nazivi „slovinski" .. .ilirički „, „dalmatinski „ . 
.. bosanski" i .. slavonski" ipak nisu isto što i „hrvatski" (Jezik. 34. str. i 21 ). U drugom 
Raguževom odlomku koji navodi Katičić ključne su riječi: .. Hrvatski se književni. stan-
dardni jezik rodio s Kašićem. tamo 1604. ustao je na noge i prohodao u 18. st.. stasao 
u l 9. st. ... „ Ragužu je ostalo nepoznato značenje termina „standardni jezik··. Do njegove 
svesti nije doprla čak ni istina da, kad bi standardni i književni jezik bili isto. ne bi bilo 
potrebe da se pored domaće. dugom tradicijom učvršćene reči „književni „ uvodi tuđica 
.. standardni". Sta' JTdnog jezika ne može biti bez određenih društvenih uslova i bez 
određene karakt« ike same jezične situacije. a svega toga nije bilo ni 1604. godine 
(Ragužev datu1 oko polovine 18. v. (Katičićev datum). Suprotno Katičićevoj 
